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Reims – Rues Marie-Stuart, Diderot
et des Filles-Dieu
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Pichard
1 Un diagnostic s’est  déroulé à Reims sur des terrains situés 5 à 11 rue Marie Stuart,
12 rue Diderot, 8, 12 et 14 rue des filles Dieu, préalablement au projet de constructions
immobilières par Plurial Novilia, sur une emprise totale de 3 165 m2. Sur les quelques
1 100 m2 accessibles, 48 m2 ont été ouverts à l’aide de trois tranchées, complétées par
deux carottages.
2 La parcelle concernée se trouve dans une zone à fort potentiel archéologique. Plusieurs
opérations  d’archéologie  préventive  ont  permis  de  mettre au  jour  l’emprise  de
l’enceinte de l’Antiquité tardive à proximité immédiate du rempart médiéval, ainsi que
des habitats antiques et médiévaux. L’intervention archéologique a mis en évidence la
présence d’une cave, comblée à l’Époque contemporaine, en bordure de rue. Elle a aussi
permis de renseigner plusieurs occupations rattachées aux Époques antique, médiévale
et  moderne.  Les  carottages  effectués,  quant  à  eux,  permettent  d’envisager  une
stratigraphie conservée comprise sur 3 m à 4 m d’épaisseur.
3 Les niveaux les plus anciens mis en évidence sur ce site concernent l’Antiquité. D’épais
niveaux de démolition permettent d’envisager l’existence d’un îlot urbanisé à vocation
domestique mais aussi monumentale du fait de la présence d’un mur aux dimensions
imposantes.  Cet  îlot  s’insère  parfaitement  dans  l’orientation  axée  sur  le  carroyage
urbain, dont une des voies a également été repérée.
4 Concernant  l’occupation  médiévale  et  moderne,  vraisemblablement  liée  selon  les
sources  écrites  à  un  établissement  religieux,  les  vestiges  rencontrés  renseignent
d’abord  une  phase  de  remise  en  culture  ou  la  présence  de  jardins.  De  même,  la
reconnaissance dans les sondages carottés d’épais niveaux de terre noire organique
évoque  potentiellement  des  occupations  plus complexes  qui  n’auront  pu  être
appréhendées  dans  le  cadre  du  diagnostic.  Enfin,  des  niveaux  de  sols  attestent  la
possibilité d’une occupation en dur partiellement conservée.
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